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0 施設の種類
特殊施設ないし
特殊医院
0入院しての中絶
。医学的方法:
吸引法
0麻酔:局所麻酔
。追加的費用
Ojお後:のケア
図6:妊娠中絶の実行に際してのラントによる差異/女性へのアンケート
(単位%)
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に対するパートナーの
よりネガテイヴな反応
109一一西ドイツにおける堕胎罪に関する最近の議論口
(判別分析)
より多くの生活領域に←一一一
っき強度の悪化を予想
新教か無宗教であるこ
とが多い
妊娠中絶に対する
「リベラル」な態度も--
過去に中絶経験がない
ことが多い
収入がより少ない
パートナーとの関係が
より拘束的でない
解釈
妊娠中絶が実行され易いのは、
一女性が多くの生活領域において状態の悪化を予測して
いる場合、
ー彼女が、教育途上である場合、
一子供を僅かないし全く持っていない場合、
ーパートナーが妊娠に対してネガティヴな反応を示して
いる場合、
ーパートナーとの関係が拘束的でない場合、
一女性の収入が僅かな場合、
一過去に中絶の経験がない場合、
一妊娠中絶に対してリベラルな態度を取っている場合、
一新教に属しているか、あるいは、無宗教である場合で
ある。
統計的追加情報
規準相関係数:.57 
被説明変数の分散:.32 
判別関数の有意性:P< .001 
性格な分類(%)
1.妊娠中絶 :91.0%
2.コンブリフト:60.8% 
図7:妊娠中絶を実行した女性が「コンフリクトはあったが妊娠を継続した女
性」と異なっている諸要素
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一→病院勤務医である
111-西ドイツにおける堕胎罪に関する最近の議論白
(判別分析)
戦業倫理との
コンフリクトがなしず一一一
解釈
産婦人科医が妊娠中絶を実行し易いのは、彼ないし
彼女が
一病院に勤務している場合、
一新教に属している場合、
一教会に通っていない場合、
一医師の職業倫理と妊娠中絶との聞にコンフリトが
あると考えていない場合である。
統計的追加情報
規準相関係数:.78 
被説明変数の分散:.58 
判別関数の有意全 :Pく .001
正確な分類(%)
1.中絶術を行う:80.2% 
2.行わない : 88.0% 
図8:妊娠中絶を行っている産婦人科医の諸特徴
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一一一，母殺としての役割lに
対する内心的態度
一ーー家族の状態
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(重iロl帰分析)
教育程度 4 一一ー
一過去に中絶経験がない場合、
一比較的単純な教育しか受けていない場合である。
妊娠中絶に対する内心的態度が「よりリベラル」に
なり易いのは、女性が、
伝統的な母親としての役割lに対して否定的な態度
を採っている場合、
一結婚してし、ない場合、
一過去に中絶経験がある場合、
一比較的高度の教育を受けている場合である。
統計的追加情報:
重相関係数 .70 
被説明変数の分散:.49 
解釈
妊娠中絶に対する内心的態度が「より
保守的」になり易いのは、女性が、
伝統的な母親としての役割lを肯定し
ている場合、
一結婚してL、る場合、
図9:妊娠中絶に対する内心的態度に影響する諸メノレクマーノレ/
女性へのアンケート
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(重回帰分析)
妊娠中絶に対する医師の態度が「よりリベラ
ル」になり易いのは、医師が、
ー妊娠中絶が医師の職業倫理に抵触するとは
考えていない場合、
特定の宗派に属していない場合、
44才より若い場合である。
統計的追加情報:
重相関係数:.85 
被説明変数の分散:.34 
解釈
妊娠中絶に対する医師の態度が「より保守的」
になり易いのは、医師が、
妊娠中絶が医師の職業倫理に低触すると考
えている場合、
一一定の宗派に属している場合、
-44才以上である場合である。
図10:妊娠中絶に対する内心的態度に影響する諸メルクマール/
医師へのアンケート
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